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O U I E T I S M E I N D I F E R E N T 
Qualsevol mallorquí conscient de 
les obligacions que li imposen el seu 
llinatg* de fill de Mallorca que consi-
deri sincerament l'estat actual de la 
vida cívica del seu poble, ha de sentir 
un desconsol inmens al constatar l'ab-
sència freqüent del poble en totes les 
qüestions polítiques que afecten direc 
tament al seu govern, Avui el govern 
i l'administració de l'illa es troba per 
inhibició de tot-hom en les mans d'un 
parell de persones per a les quals no 
te cap interès el remoure l'aigua em-
bassada de la política, pot ser per 
manca de fè en quisvulla acció purifi-
cadora, pot ser per sospitar que ía se-
va força prové directament de la 
quietut i de l'indiferència de la massa. 
Eí cert per e Is és que qualsevol agi-
tació dels esperits ha de pertorbar la 
seva còmoda sesta, i els ha d'obligà, 
si no volen perdre les posicions que 
i'han fet. a escoltar ei sentir del poble 
i a trabalhr per a satisfer les seves 
aspiracions i necessitats, «En certa 
manera ells hi guanyarien si un tal 
despertar del poble es pioduís, perquè 
ara acorralats per les mesquines insí-
dies, per les petites murmuracions 
clavades despiadadament sobre la 
carn dels seus negocis estrictament 
personals, es troben obligats a esmer-
çar la major força dels seus talents 
en la defensa dels seus afers, i sovint 
també del seu honor malferit per la 
murmaració i per la calumnia. Que 
quant la política pren un caire perso 
nal, Va murmuració i la calumnia són 
sovint les armes de més us. 
En canvi quant hom s'ha preocu-
pat d'exposar al poble un ideal polític 
i aquest la fet seu, i l'ideal arbora les 
gents, les personalitats polítiques pas-
sen a segon terme, perquè essent I' 
ideal que'ls mou, colectiu, qualsevol 
persona de la colectivitat, amb prou 
activitat i patriotisme és bona per 
anar al davant, i si cau en la lluita és 
reemplaçada per un altre que guiarà 
al poble amb la mateixa valentia i de-
lit Ara mateix, veim a la índia, per 
exemple, com l'empresonament de 
G^ndhi, i de tres o quarre sucessors 
seus en la direcció del moviment de la 
No cooperació no ha fet minvar gens 
ai mica la eficàcia d'aquest moviment 
ans al contrari l'ha esperonat i donat 
una major energia i força posant pa-
tent el no res del poder d'un govern 
imposat, davant un moviment d'opi-
nió qu'el rebutja. Es clar. que davant 
d'un moviment d'aquesta casta, no 
són solsament els polítics qui passen 
a segon lloc, sino, que també hi pas-
sen els seus negocis i el seu interés 
personal i aquesta es pot ser la causa 
de que, els que no tenen per finalitat 
única de la seva activitat política el 
bé i el benestar de la colectivitat, po-
sin tots els entrebancs que els suge 
reixen la seva marrullería per dir-ho 
amb un mot castellà que ha consagrat 
la política asimilista de Madrit, per 
tal d'estorbar i desviar qualsevol mo-
viment d'opinió, i si aquest no és prou 
viu i despert n'assimilen el nom, os-
cant i fent inservib'e Taima poderosa 
que el poble s'havia forjat. Pensem, 
per un ^xomept que ara sorgís un go-
vern que escolt; nt el desig que de ca-
da dia guanya nou»* adeptes entre no-
1 saltres de tenir per l'illa un règim au-
tonòmic, un govern respetuós envers 
la nostra llengua i les nostres cos-
tums, que de Madrit estant, ens con-
cedís l'autonomia. Pensem en lo que 
passaria. Es induptable que hi gua-
nyaríem, com hom guanya i es fa ric 
quant li toca un premi de la rifa, pero 
sincerament hauriem de confessar la 
temença de que tot quedas reduit a un 
canvi de rètols als portals dels cassi-
nets polítics del Born de Palma. Es 
clar que'ns posam dins un cas que ca-
si és segur que no s'ha de produir 
mai. L'autonomia vendrà a Mallorca 
el dia que'ls mallorquins sapigueu fer-
seia seva. Un estat que porta varies 
centúries de política centraleta sense 
altre cosa que unes quantes protestes 
platòniquss de tant en tant, de part 
dels que l'aguanten no canviarà el 
seu camí com no sia forçat per l'inter-
venció dels seus governats. I aquests 
mai intervendrán en la cosa pública 
amb la vigoria necessària per a fer 
sentir la seva opinió si no hi ha hagut 
per endavant un esclat esplendorós de 
la consciència colectiva. Que és el que 
pot produir la manifestació d'aquest 
estat colectiu? Existeixen, avui, dis 
persos per totes les viles mallorquines 
gran nombre de persones que senten el 
patriotisme com acosa viva dins el seu 
cor i que són perfectament capaços 
de avantposar les regles de conducta 
que'l patriotisme sincer els dicta, a 
les pròpies conveniències personals. 
La major part d'aqueta gent efe limita, 
per ara, a adoptar una posició de. pro-
testa davant el fet evident de la des-
composicfó perqué pasen els partits 
ficticis que engirgolaren la Restaura-
ció. Mostren complascuts les nafres 
purulentes de les organitzacions polí-
tiques que's troben a les acaballes, i 
ficats de ple en aquesta tasca negati-
va, convensuts de que el mon polític 
ha sofert una capgirada trascenden-
tal, es passen el temps somniant pro-
grames per un futur remot oblidats de 
les realitats inmediates, exposant-se 
no tant sols H perdre l'avinentesa de 
l'instant únic que la Providència els 
ha donat, sino a que vegem de bell 
nou acomplir-se el miracle qne'l poeta 
feu amb la regina Castro, es a dir de 
que els partits més vells, i els polítics 
més xarúcs regnin després de morir. 
Hauriem de pensar solsament en 
aguelles coses qu'ens uneixen a tots, 
i que són precisament les qu'ens sepa-
ren de les velles i caducades organit-
zacions polítiques, hauriem de pensar, 
en una paraula, que aquest és el mo-
ment de vindicar les esències més pu-
res que compofít el llinatge mallor-
quí que tant ens envaneíx. En rea-
litat, no cal sino treure a 'a claror 
del dia el que hi ha de més pregona-
ment arrelat en el nostre poble, L'es-
timació a la nostra parla, per exem-
ple, és un fet d'una evidencia que no 
admet el més petit dubte. La llengua 
per a nosaltres, no és un reste pinto-
resc de caràcter local. Un parell de 
setgles del assimilisme castellà més 
ferotge, assimilisme que contà amb la 
colaborado, esguerrada però leal dels 
mallorquins, han estat insuficients per 
a fer li el més petit mal, i la llengua 
segueix viva i parlada talment com 
la portaren a Mallorca els estols del 
tfei En Jaume. Doncs que li manca a 
la nostra llengua? Simplement tornar-
li l'honor únic que li pogueren treure 
els que tenien el poder, per inèrcia 
dels mallorquins: l'oficialitat de dins 
toies les corporacions civils de la te-
rra Vet-aqui un punt sobre el qual 
tots els bons mallorquins estarem d* 
L L E V A N T 
acord- I, el mateix que deieradela 
parla ho podríem dir de tots els de-
més punts que són «1 fonament de la 
nostra personalitat. Si aquestes coses, 
que són les més esencials, ens unei-
xen, deixem de banda les que'ns sepa-
ren, fins que arribat el dia del trionf 
que consagri totes les nostres carac-
terístiques racials, poguem pensar en 
el trionf dels demés principis polítics 
que tenen les nostres simpaties perso-
nals, i que per ells mateixos compor-
ten diferències del sentir general. 
Treballem incansables en asegu-
rar el trionf de lo mallorquí, i per ai-
xí) el primer treball i el més urgent 
que demana la nostra activitat és el 
de foragitar el quietisme indiferent d1 
una part del nostre poble, única cosa 
que ha permès que la política mallor-
quina hagi arribat al estat tiistí^sim 
i lamentable on la tenim, per culpa de 
tots. 
I S.B 
Eí Bilingüisme escolar 
Parlant d'aquesta qüestió, el dia-
ri catòlic de Sant Sebastià, ElD¡a , 
publica aquest interesant article de 
fons. 
«Khy un problema cultural que 
gravita hondamente sobre la paz y 
la tranquilidad de E*paña. Los po 
líricos de cuño antiguo y los mo-
dernos, si es que existen, no pare-
cen prestarle gran atención. Sin 
embargo, hombres de amplia cul-
tura tratan de él con cierta periodi-
cidad. 
Se trata del bilingüismo escolar 
en las diversas regiones españolas. 
El imperialismo castellano ha lle-
gado a proscribir, condenando ha 
muerte, los idiomas regionales. Sin 
embargo, más de la mitad de la 
población del Estado español: 
catalanes, gallegos, vascos, valen-
cianos y andaluces, desea recabar 
un derecho justísimo e incuestio 
nable. ¿Por que una minoría, con 
pretensiones de superior cultura, 
ha de imponer su lengua con tan 
despótico dominio que niegue a las 
demás eí derecho a la vida? 
Hoy, quizás, este movimiento 
en favor de las lenguas no oficiales, 
no sea tan temible pueda excitar 
recelo al gobernante. Pero lo será 
con el tiempo, siguiendo la trayec-
toria de los demás pueblos europe-
os, s? los dirigentes de la política 
española no procuran solucionar 
este problema. El cerrar los ojos 
y negar la existencia del conflicto, 
como Jo hiciera la Dictadura, lejos 
de ser una solución, envenena los 
ánimos y excita el deseo d é l a s 
justas reivindicaciones, como su-
cede en la actualidad. 
Mas,nos es grato consignar,con 
la misma lealtad, los juicios favo-
rables que para la solución de este 
problema emiten personalidades 
más o menos vinculadas al poder 
central. 
El señor director general de 
Primera Enseñanza, don Rogerio 
Sánchez, ha emitido su opinión 
respecto del problema bilingüista 
escolar. 
^Simultanear la enseñanza del 
idioma regional y el castellano 
más que conveniente lo creo indis-
pensable.» 
Cierto que esta concesión es 
condicionada y bien limitada, por 
cierto, pero tiene el valor de reco-
nocer la trascendental importancia 
pedagógica de la Enseñansa Pri 
maria, son ciara prueba, para los 
que en todo ven manejos políticos, 
que se traía ante todo de salva-
guardar las más elementales no 
cienes de una pedagogía humani-
taria. No torturar, ni esterilizar 
con un incruento martirio la inteli-
gencia del niño. 
Cree, sin embargo, el ilustre 
director general de Enseñanza pri-
maria que debe desaparecer la ins-
trucción en el idioma materno gra-
dualmente, al paso que se inicie el 
niño en el idioma más universal-
mente conocido en la nación. Ol-
vídase al hacer esta afirmación 
que sobre la razón utilitaria, que 
él defiende, subsiste aún la peda-
gógica y hay otra, más poderosa, 
la sentimental. 
Con una enseñanza gradual 
bilingüista en el Instituto y aun en 
la Universidad adquiere el estu-
diante una mayor agilidad mental 
y más amplia erudición, sin que 
esto dañe bajo ningún concepto al 
idioma oficial. 
Pero, sobre todo, el valor sen-
timental, el amor a la lengua ver-
nácula, mueve a todos los pueblos 
y regiones a cultivarla y engran-
decerla, enriqueciendo su caudal 
literario. Y el estado debe crear, 
organizar y fomentar estos institu-
tos de cultura regional puesto que, 
equitativamente, todos los ciuda-
danos contribuien a las cargas 
generales de la enseñanza-
Comprendemos que nos halla-
mos lejos de ese ideal, pero bueno 
es hacer constar que poco a poco, 
váse haciendo luz, sobre este pro-
blema, que como otros estados 
debía, ya. haberlo resuelto España 
hace tiempo.» 
I 
La font de "So'n Batista" 
L. : Evocació 
Beneïda fontinyola 
rajant, rajant fil a fil 
que a la nit, poruga í sola, 
saimeges ton prec humil: 
la Cartoixa es ta veïna 
i ton veí el Molinet, 
i el baume de Catalina 
perdura per tot l'indret. 
Quan s'ha dormida la vila, 
dins el silenci de l'hort 
ton rajolí fila, fila 
el somni del bell record. 
0 memòria inoblidable 
del prodigi aquí complit! 
0 recoi dança adorable 
d'aquella sagrada nit! 
A la blanca clnrendera 
que la lluna plena fa, 
Catalino, matinera, 
abans d'hora es va llevà. 
Va prendre per llum l'albad» 
aquella viva dard 
i, com cada matinada, 
vengué a omplir el gerricó. 
Quina temor, quina engoixa 
sent son cor esporuguit!: 
la campana de Cartoixa 
crida al rès de mitja-nit 
Pel claustre del cementeri 
desfilen els cartoixans: 
van al chor, dins el misteri 
de l'alta hora, els monjos blancs. 
1 mentre el cant es desflora 
a dins la nit de crestall, 
Catalina es dol i plora, 
tota soleta en la vall. % 
Si tant i tant es planyia, 
posades en creu les mans, 
consol del cel no rebria, 
ella que parla amb els Sants? 
Pel caminoi de muntanya 
- qui sap com es devallat? 
arriba—bona companya!— 
Ssnt Antoni el vell abat. 
amb sa gran barba gelada 
humida de serem, 
amb la capulia calada, 
cos ajupit i cap cli. 
L L E V A N T 
Juan Servera (a) Teula com també el 
Tinent de Regulars en Juan Nebot 
Morey. 
Les desitjam una agrabable estada. 
Casaments.—Dia 10 de juliol, Ber-
nat Sanxo (a) Botó amb Antònia Bus-
quets (a) Polla. Dia 5 agost, Juan Ar-
tigues (a) Caló amb Margalida Balles* 
ten 
—Sabem que per el dia 17 pròxim, 
hi haurà carreres de vixictetes a Ca 
S'Hereu. S'han repartit programes. 
Corresponsal, 
Les festes de Sant Salvador 
Les festes que*l poble d'Artà dedica 
cada any a la Transfiguració del Sen-
yor i a la Verge de Sant Salvador, han 
resultat enguany més animades, so-
lemnes i hermoses que'ls altres anys. 
Son molts els que diven que no tenen 
recort de haver ne vistes cap de tan 
simpàtiques, i d'elles guardaran bona 
recordança quants les han presencia-
des-
D'acort amb el programa que se 
repartí dies abans el dia 5, a les vuit 
del mati, tengué lloc l'acostumada 
capta per el poble, repartint als do-
nants escapolaris i fines medHiïetes de 
la Mare de Deu, acte que fou ameniçat 
per U banda de música, les típiques 
xerarnies i els caperrots, que foren les 
delícies dels nins i la gent gran. A les 
5 i mitja, jocs de nins a se plassa de IH 
Constitució. A les 7 i mitja, solemnes 
completes a l'Esglessia Pairoquial, a 
les que hi assistigué, es pot dir, tot el 
poble, i a l e s 10 del vespre, dalt del 
Puig Sagrat ahont té e! seu tron la 
Verge gloriosa, la tradicional re ve l la r 
amollant el pirotècnic artanenc N'An-
toni Espinosa un vistos castell de focs 
d'artifici que foren d'agrat de tothom. 
La llarga escala que pujd a Sant Sal 
vador estava plena a "mes no poré" 
de gent, essent molts els qui visitaren 
el Cambri de la Mare de Deu. 
El dia 6, festa principal, fou mes 
divertit. A les 9, se repartiren bons 
de pa i carn als pobres, en el local de 
la Sala, acte en si el més hermós, i a 
les 10 se celebrà l'Ofici solemne, en 
que fou predicador el Rvt. P Cristòfol 
Esteva, Superior dels franciscans de 
Lluchmajor, et chor St. Salvador 
cantà bells càntics litúrgics, i ho feu 
amb art i justesa, i acte seguit, tengué 
floc el descorrement de la lapide que 
dona nou a TAvenguda d'Alfons XIII, 
El capvespre, grans carreras de 
cavalls amb cabriol a l'Hipòdrom de 
Ses Fontanelies, (Carrossa) amb el 
concurs de cavalls de tant de renom 
com: Sans Gené, Miriki, Guillón, Bis-
caïen, Estrella, i altres 
Les cinc carreres foren interessants 
però, en particular, la darrera, consti-
tuida per eU cavalls Sans Gené, Miriki, 
i Guillón. L'assistència a les carreres 
fou numerosissima. A les 6» se celebrà 
el tipie **ba!l de sa cisterna", després 
de solemnes completes a l'oratori de 
Sant Salvador, i a les 9, tengué Hoc el 
concurs de carrosses, nomrbe aquest 
el mes hermós i simpàtic de tots. Dèu 
foren les carrosses que hi prengueren 
part, i iotes eren artístiques i galanes, 
rivalitzant en primor t bon gust. La 
que presentà el Centre Instructiu d' 
Artà, simbolissava l'amor a IH cultura 
amb els quatre toms esculiits "Pesies1* 
d'En Zorrilla, "Comedies" d'En Bena-
vente, El Quijote i THistòiia d'Espan 
ya, i un grapat de nins estudiant, i fou 
la qui mes fons i esperit alentava, 
estimulant l'amor als llibres, fonts 
de cultura i progrés. Per els qui ser-
queu l'ànima de les coses, aquesta ca-
rrossa del Centre Instructiu cridà 
preferentament l'atenció, sens llevà 
mèrits artístiques, a les ahres que 
foren sumament prlmoroses. Entre ies 
cairosses i els espectadors hi hagué 
tirament de serpentines i paperins en 
gran. I la festa del dia 6, acabà amb 
balls de pagès a se plassa del Conque-
istador, amenisats per la música, 
l el dia 7, derrer de les festes, riva-
litzà amb el dia 6 amb entussiasme i 
bull festiu L'Ofici se celebrà a l'Ora-
tori de Sant Salvador, predicant el 
Vicari de la Colonia. A la sortida els 
capairots amb la banda de música 
recrearen als devots. A les 5 del cap-
vespre hi hagué corregudes d'homes 
a peu a lVEstació del Ferrocarril, amb 
premis, i per segona vegada sortiren 
les Carrosses, donant encara més bon 
cop d'efecte per la claror del dia. 
Aquest acte si que fou esplendent i a¬ 
grada per estrem al poble. Durant les 
voltes que donaren a la Plassa del 
Conqueridor, fou un vertader esclat 
de bellesa. Les serpea tines enlla-
çaven les carrosses i els paperins ta-
paren casi bé el pis. A les 9, el «ca¬ 
rrousel» de vixicletes iluminades do-
nà un aspecte vistós al desfile; i amb 
l'amollament de focs i concert per la 
banda de música en la Plassa del Con-
queridor, acabaren les festes, que es-
tam segús deixaren grat recort a 
quants les presenciaren. 
Que l'any venidor i següents, siguin 
tan simpàtiques i animades com en-
guany. 
DE CA NOSTRA 
—Dia 11 fou trobat mort sota un ta-
marell a la cala dels cans a Sa Colònia 
eï carabiner Juan Dalmau Guiscafré 
(a) Tronc, de 47 anys. A C S. 
Havia acabat el servei de matinada 
i se despedí del seu company per re-
cullir melons allà a la vora amb la 
mala idea segons sembla de sercar la 
mort amb el fusell, amb el qual, auxl 
liat d'una llendera se desparà quatre 
tirs a sota la barra dels quals un sol 
feu afecte sortint-li pel frontal amb la 
natural destrossa del cervell. 
—Segueix extenguent-sé d'una ma-
nera alarmant Tepidemia del mal roig. 
Cada dia se senten a dir nous cassos 
de porcs enterrats o malats. Se calcula 
si n'han morts ja més de mil la qual 
representa unes pèrdues considerables 
per l'agricultor, i, no saben on arriba¬ 
rem, encare, 
—Els prebés i tomatigueres van bons 
i fruiten molt. Les continuades plujes 
d'aquest estiu han mantangudes, les 
fonts i se pot regar abundament, lo 
qual fa esperar bones cullites en tota 
casta d'hortolisses, 
Sa Colònia enguany ha produit una 
gran cantitat de melons, es una de les 
plantes que més hei prova i de cada 
anyawmentael seu cultiu per ésser 
el fruit de primera qualitat i per tant 
el seu preu íenumerador. 
Cada setmana dos o tre$ camions 
se'n van carregats de reïms de taula 
els quals ademés d es^er saborrissims 
tenen la ventatge de madurar una 
quinzena de dies més prest que els de 
les altres bandes, 
Coves d'Artà 
Desitjant el seu propietari 
D. Josep Quint Zaforteza, do-
nar una prova de la seva ge-
nerositat envers dels pobles 
d'Artà i Capdepra, ha resolt 
fer una gran rebaixa en els 
preus per els DIUMENGES 
í dies FESTIUS durant els 
mesos d'Agost i Septembre. 
— P R E U S — 
Entrada a les (otos pics. f 00 
Viatge ana i venir amb auío 2*00 
Dinar davall els "Pins" YSb 
Total, pies. * ' 5 0 
Notes.—L'entrada a les Co-
ves se ferà a les 5 en punt del 
capvespre, 
2 — E l viatge, el dinar i l'en-
trada a les Coves podrán fer-
se per separat, subjectant-se 
als preus indicats per cada 
cosa. 
3—Els tiquets se despatxa-
ran: A Artà, a l'estany de'n 
Pau Cabrer i a Capdepera, 
a la drogueria de'n Josep Te-
rrassa. 
Royal Fruiti Nf lUMf lN 
Beguda exquisita, elaborada 
amb extracte de fruites. Provau le, 
és deliciosa. 
G A S S E O S E S Y S I F O N S 
Fabricant: 
M . M U N T A N E R F L A Q U E R 
Fábrica i despaig: 
P , D E S M A R X A N D O . Ana 
J(o tocttide» dc Visitar 
la nostra caia 
En ella hi trobareu tot lo necessa 
ri per satisfer ei gust més refinat. 
Se serveixen L U N C H S amb 
prontitut i perfecció s = 
G R A N C O L M A D O 
L'ESPERANÇA 
P. D E L M A R X A N D O 3 X A R T A 
J A U M E P I C O 
( A ) R O T C H E T 
té una Agencia entre Artà, Pal 
ma i Capdepera i kiei^a <ïada dia. 
S e à r a x a m b pronfcitnfc i H«*n-
redat tota classe J ' e n c à r r e c . 
Dipeeció a Pa lma: Har iua 38. 
Ar tà : Pa lma n.° 3. 
àfltomòvils de lloguer 
D E L S GERMANS 
SARD(a) Terres 
T e n e n servici combina t amb el 
Ferrocarri l 1 : 
Excurs ionsaSes Coves, Calarrat-
jada i demés punts de Mallorca a 
preus convenguts. 
Carré À, Blanes,n.°41. j ARTÀ. 
Panadería " V I C T O R I A " 
( E S F O R N N O U 
de Bartomeu Esteva 
iraOf de Miquel Roca Castell 
A sa botiga hi trobareu sempre: 
pans, paaets, galletes» bescuits, ro¬ 
lleta, i tota clasa de pasticerfa, 
Sc 5?rWx a domicili, 
Netedatjgro^ 
C. de Fa i ma H bis. ARTA 
MAQUINAS PARA 
COS£R Y BORDAR 
Es ia fábrica para dichas máquinas 
mas grande del continente. 
(MARCA ALEMANA) 
Depositario ec lxus ivo en A R T A 
C A N G A N A N S I 
- DI- -
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C. DE J A I M E I ! NÚM 39 A 149 
Palma de Mallorca 
Sastrería para Señora y Caballero 
Artículos y novedades para vestir 
de todas clases. 
GRANJA BARCINO 
PER T O T A C L A S S E D'AVIRAM 
DE RAÇA, OIJNIS, COLOMS, 
ALIMENTS ESPECIALS PER 
POLLS, I P O N E D O R E S , INCU-
B A D O R E S ; A N E L L E S , P L A N S 
I C O N S U L T E S . 
C O N S E L L - M A L L O R C A 
AGENCIA DE ARTA A PALMA Y 
VICEVERSA DE — 
A N T O N I G I L I (a) Comuna 
SERVH I DIARI EN PRONTITUT I 
FCÜNOMH Dl: PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
DIRECCIÓ: 
Palma - Banch de S'oli, 24 
Artà -Can C o m u n a C e n t r o 
panadería Moderna 
D E 
J U A N M A T E W A L E S 
Diàriament elabora: pà, pa-
nets i pastes de totes classes. 
B O N S E R V I C I , N t T E D A T I 
E C O N O M I A 
Carré del Sol, 2 . Artà 
fyftl Sastre (a) Verjf 
P I N T O R 
Ofereix els seus servicis 
Especialitat en automóvils 
i carretons 
reproduccions i retratí 
C.de la Sombra-ARTA 
F O N D A j 
"LAS PALMERAS" | 
1 P L A S S A M A J O R , 2 0 I 2 1 (PALMA 
N O V A DIRECCIÓ 










§ Sei vici e smera t i e c o n ò m i c - ' 
\Meuú exquisit i abundant—Ha 
a bi lacíuíis ne tes i vent i lades . 
Juan Bauza Pou! 
^ C a a c o c D D o o o u i : a o a o a o n o u o o o G a a o D a n Q a O D r o 1 
F A B R I C A D E F I D E U S 
tota classe de pastes alimen-
t icies d'en 
NICOLAU C A R R I O 
Carré de Palma, n.c 48 
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